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Власне поняття «національний варіант» зазвичай вказує на зв‘язок цієї мови з 
конкретною нацією. Проте в процесі історичного розвитку мов, може статися так, що одна мова 
обслуговує декілька націй, як це, наприклад, стало з англійською, німецькою, іспанською та 
іншими мовами. Аналізуючи виникнення національних варіантів мов з точки зору загальної 
теорії пізнання, дослідники відносять його до сфери дії діалектичного закону переходу кількості 
в якість, зауважуючи, що «первісно відбувалося кількісне нагромадження відмінностей у мові, 
якою користувалися колективи на територіях, віддалених від основного мовного масиву. Форма 
мови видозмінювалась, щоб найкраще відповідати новому змісту. Поступове і часткове 
подолання невідповідності між формою і змістом, який мова мала виражати в нових умовах, 
ставало джерелом її розвитку, причиною змін, яких вона зазнавала» [3, 63]. Саме нагромадження 
таких змін призводить до кількісного діалектичного стрибка, результатом чого й є утворення 
національних та регіональних варіантів мови.  
У другій половині ХХ століття проблемі національних варіантів національно 
негомогенної мови була присвячена ціла низка досліджень провідних науковців (Г.В. Степанов, 
Д. Брозович, А.І. Домашнєв, О.Д. Швейцер та ін.). Згідно найбільш загальному уявленню 
національний варіант є формою адаптації єдиної літературної мови до традицій та сучасних 
потреб нації, або, іншими словами, – особливою формою функціонування єдиної мови. У 
процесі спілкування між людьми встановлюються комунікативні відносини, що залежать від 
суспільної структури. На цій основі виникають комунікативні спільноти. Для комунікативної 
спільноти характерні певні комунікативні, і мовні особливості. Національним варіантом мови 
вважають «різновид літературної мови, вживаний в межах даної комунікативної спільноти на 
основі державного утворення, причому національна літературна мова повинна мати в ньому 
офіційний або фактичний статус національної мови» [2, 85]. 
Отже, національний варіант – це і мовне, і мовно-соціологічне явище. -Для виділення 
цього поняття необхідні фактори і лінгвістичні, і екстралінгвістичні. Найважливішою ознакою 
національного варіанту вважається його суспільна функція, що виконується ним в самостійному 
національному колективі. До цієї функції входять таке використання національного варіанту 
мови, як при навчанні в школі, використання його по радіо та телебаченню, в кіно, тощо. 
Дослідники наголошують, що «практично та юридично функції національного варіанту тотожні 
функціям самостійної (національно гомогенної) мови» [1, 19]. Таким чином, у 
соціолінгвістичному плані національний варіант мови характеризується чітко усвідомленим 
престижем національного засобу спілкування, якому притаманні всі суспільні функції. 
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